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Tokt-  nr./ 
Cruise No
Survey 
No
Tid / Period
Fra / 
From Til / To
Steaming Las Palmas - Walvis Bay 1. jan. 8. jan. 8 Steaming Las Palmas - Cape Town
2007401 1 BENEFIT Hake transboundary & Early life 10. jan. 4. feb. 25 South Africa - Namibia Cape Town Walvis Bay Tore Mørk, Terje Hovland
20. jan. 20. jan. Port call CapeTown
   6. feb. 6. feb. Crew change Walvis Bay
2007402 2 Hypoxic Environment studies 7. feb. 23. feb. 16 Namibia Walvis Bay Walvis Bay Tore Mørk, Thor Egil Johansson
2007403 3 BENEFIT Angola Demersal 28. feb. 25. mar. 26 Angola Walvis Bay Luanda Jan Frode Wilhelmsen, Ole Sverre Fossheim
16. mar. 16. mar. Port call Luanda
   16. mar. 16. mar. Crew change Luanda
Steaming Luanda - Walvis Bay 26. mar. 29. mar. 4  Luanda - Walvis Bay Luanda Walvis Bay
2007404 4 BENEFIT Hake multidiciplinary 30. mar. 16. apr. 18 South Africa - Namibia Walvis Bay Cape Town Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
17. apr. 19. apr. Engine repair Cape Town
20. apr. 20. apr. Crew change Cape Town
Steaming Cape Town - Bissau 21. apr. 3. mai. 13 Cape Town Bissau
2007405 5 GCLME 4. mai. 6. jul. 64 Gulf of Guinea Conakry Point Noire Tor Egil Johansson (til ca 20.05), Ole Sverre Fossheim (til ca 20.05), Tore Mørk (fra ca 20.05), Jan Frode Wilhelmsen (fra ca 20.05)
   2. jun. 2. jun. Crew change Tema
2007406 6 BENEFIT Angola-Namibia north pelagic transboundary 7. jul. 16. aug. 41 Angola-Namibia Point Noire Walvis Bay Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fossheim
15. jul. 15. jul. Port call Luanda
   15. jul. 15. jul. Crew change Luanda
Steaming Walvis Bay - Cape Town 17. aug. 20. aug. 4 Walvis Bay - Cape Town Walvis Bay Cape Town
  20. aug. 7. sep. Maintenance Cape Town
28. aug. 28. aug. Crew change Cape Town
Vesssel and equipment testing 8. sep. 13. sep. South Africa Cape Town Cape Town
2007407 7 BENEFIT Hake multidiciplinary 14. sep. 21. sep. 7 South Africa Cape Town Cape Town
2007408 8 Mosambique, bilateral, Ecosystem baseline studies 27. sep. 21. des. 85 Mosambique Maputo Maputo
27. sep. 27. sep. Port call Maputo
10. okt. 10. okt. Crew change Bazaruto/Beira
25. okt. 25. okt. Port call Pemba (Optional) Pemba
10. nov. 11. nov. Port call Pemba Pemba
20. nov. 20. nov. Crew change Pemba
16. des. 16. des. Crew change Maputo
21. des. 31. des. Port call Maputo Maputo
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Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Planlagt 
avg./ank.havn
Mannsk.     
skifte
Skifte-havn 250 nm/ 
Utl sone
Ansvarlig
Fra Til
Verksted 01.jan 10.feb 02.jan Bergen Thorolf Knudsen T. Knudsen
Mannskapskifte 05.jan 05.jan
FG10013-1 Egil Ona
RED064-1 Hans Petter Knudsen
2007102 FG5010-1 MUST og Messor sluttevaluering av farkost 20. jan. 26. jan. Vestlandet Bergen/Bergen Tor Knutsen Tor Knutsen
Mannskapsskifte 30.jan 30.jan  Tromsø 30.jan Tromsø
Transitt Bergen-Tromsø 8. feb. 10. feb. 3 Bergen/Tromsø
FG 1 Økosystemtokt Barentshavet NIFES Asgeir Aglen
Snitt Vardø-N, Fugløya-Bjørnøya
Mannskapsskifte 26.feb 26.feb Tromsø 30.feb Tromsø
FG12015-2  Utvikling ny prøvetakingstrål Arill Engås
FG12021-3 Tråltekn. for red. bunnpåvirk John W. Valdemarsen
FG12020-3 Midwater trawling cod/Haddock Terje Jørgensen
Mannskapsskifte/Liggedag 29.mar 30.mar 30.mar Tromsø
FG7010-2 MAREANO tokt Lene Mortensen
FG7008-3 Korallrev Jan H. Fosså
Snitt Gimsøy
FG5015-3 Plankton
Mannskapsskifte/Liggedag 24.apr 25.apr 25.apr Tromsø
FG2038-1A Mengdemåling  NVG sild, NIFES Reidar Toresen
FG 1015-1 Uttesting PROMUS, MS 70 Egil Ona
FG 2 Mengdemåling uer Irmingerhavet Reidar Toresen
FTA000-1A Radioaktivitet Ingrid Sværen
Mannskapskifte 22.mai 22.mai Tromsø 22.mai Tromsø
FG4011-4 IPY-NESSAR, frontstudier Ken Drinkwater
FG5016-3  Plankton Webjørn Melle
Mannskapskifte 22.jun 22.jun Bergen 22.jun Bergen
Liggedager 23.jun 24.jun Bergen
GEO028-2 BIODEEP-2007 Rolf B. Pedersen
GEO029-2 Seismiske undersøkelser Knipovichryggen, Rolf B. Pedersen
Mannskapsskifte/Liggedag 20.jul 21.jul Bergen 21.jul Bergen
GEO027-2 Sedimentary systems mid-Norwegian margin Haflidi Haflidason
GEO026-2  RAPID Haflidi Haflidason
Mannskapskifte 21.aug 21.aug 21.aug Tromsø
FG1009-1 Økosystemtokt Barentshavet, NIFES Erik Olsen
 FG5008-2 Plankton Erik Olsen
FG5015-3 Plankton
FG5005-2  Snitt hydrografi og plankton Tor Knutsen
FG8003-1  Overvåking forurensing Jarle Klungsøyr
Mannskapsskifte/Liggedag 17.sep 18.sep Tromsø 18.sep Tromsø
FG7011-2 MAREANO tokt, Vesterålen Lene Mortensen
Snitt Fugløya-Bjørnøya
FG7009-4 Sponge aggregates Jan H. Fosså
Mannskapsskifte/Liggedag 11.okt 12.okt Tromsø 12.okt Tromsø
Transitt Tromsø-Bergen 24.okt 26.okt 3
2007112 GEO0031-4 GEOL 201, Feltkurs marin geologi og geofysikk 27.okt 29.okt 3 Vestlandet Bergen/Bergen Haflidi Haflidason Haflidi Haflidason
Klargjøring for Sørishavet 30.okt 04.nov Bergen
Mannskapskifte 05.nov 05.nov Bergen Bergen
FG2023-4  Krill, Sørishavet 06.nov 31.des Sør-Atlanteren/Sørishavet Svein Iversen Svein Iversen
BJE000-2 RETRO 05.des 21.des Western Tropical Atlantic Trond Dokken Trond Dokken
Mannskapsskifte/Liggedag 03.des 04.des Fortuleza, Brasil
Fortuleza Ja
Lene Mortensen
Ja
Haflidi Haflidason
Rolf B. Pedersen
2007109
Kjell A. Mork
Reidar Toresen
Ja
JaTromsø/Bergen
Jan H. Fosså
Erik OlsenTromsø
Vesterålen
2007110 18.sep14.aug 30.sep
2007111 Tromsø/Tromsø
2007113 54 Bergen/Bergen 04.des
Tromsø/Tromsø
22.jul
2101.okt 23.okt
13.aug
John w. Valdemars
Nordsjøen
Bergen/Bergen2007108
Bergen/Tromsø
25.jun 19.jul 25
45 Barentshavet
23
Norskehavet 
21.jun Norskehavet23
22.mai Tromsø
Tromsøflaket - Lopphavet Gimsøy Tromsø/Tromsø
2007107
2007104
242007105 31.mar 23.apr
11.mar 28.mar 18
30. mai.
2007106 26.apr 29.mai 33 Norskehavet Tromsø/Tromsø Ja
30.feb Tromsø Ja
Barentshavet
Asgeir Aglen
H.P. Knudsen
Tokt-koordinator
2007101 TysnesKalibrering av akustiske instrumenter og krill TS 08.jan
Tromsø/Hammerfest
11.feb
14.jan
Bergen/Bergen
2007103 Barentshavet Vardø-N, Fugløya-Bjørnøya10.mar 26
"G. O. Sars" 
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Prosjektøkono
m
E-post toktkoordinator
thorolf.knudsen@imr.no
T.Loddengaard 
 
tor@imr.no Messor, Multisampler, Tauet farkost, MUST-farkost, krilltrål Martin Dahl, Magnar Mjanger 10380, 10230, 11144-13
T.Loddengaard asgeir.aglen@imr.no 10081-1, 11415
10261
Focus
T.Loddengaard Fokus, Tauet farkost, kamerarigger 11270
Focus, Multibeam, Multisampler, Slepe CTD, Trlmonterte sonarer, videoutstyr
O. Hov Box-corer, Grabb, Videorigg, Bomtrål 10944
jan.helge.fossaa@imr.no
Mocness 10133
L.Kleppe MS 70 10242, 10110, 999999
Multisampler 10154
Box corer, vannhenter, trål 10018-1
Mocness, Multibeam, Multinett, Slepe CTD, Gliders, moorings 11xxxx
W.Olsen Mocness, krilltrål 11362
Box-corer, Multibeam, Cam-Pod, grabb, bomtrål, Mocness, ROV Aglantha 11275, 11275-01 til 08
Messor, Mocness, Multisampler, Tauet farkost, WP-2 håv, MUST-farkost 11275-05, 10935, 10933, 10325
T.Loddengaard Mocness, WP-2 håv 10935, 10933, 10325, 11275
Box corer, trål 10018, 10018-1
O.Hov Lene Mortensen Box-corer, Grabb, Video-rigg, Bomtrål 10944
O.Hov jan.helge.fossaa@imr.no
haflidi.haflidason@geo.uib.no Box-corer, Multibeam, Seismikk
L.Kleppe svein.iversen@imr.no FOCUS, Messor, Mocness, Multinett, Multisampler, ROV Aglantha, Slepe 
CTD  T t f k t 
11021-1
trond.dokken@bjerknes.uib.no Box-corer, Calypso corer, Multibeam
erik.olsen@imr.no
Martin Dahl, Terje Hovland + ROV op. fra 
Argus
Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
Terje Haugland (til 06.09), Asgeir 
Steinsland (til ca 21.08), Jarle 
Wangensten (til ca 21.08), Bjarte Kvinge 
(fra ca 21.08 til 06.09), Martin Dahl (fra 
06.09), En mann til, ikke bestemt (fra 
Calypso corer, Multibeam, TOPAS, Gravity corer, 
Bjarte Kvinge (til 12.05), Martin Dahl (fra 
12.05), Terje Haugland
kjell.arne.mork@imr.no
reidar.toresen@imr.no
Box-corer, Mocness, Multibeam, Multisampler, Tauet farkost, ROV 
Bathysaurus, seismikkrolf.pedersen@geo.uib.no
Magnar Mjanger, Jarle Kristiansen
haflidi.haflidason@geo.uib.no
Martin Dahl,  Asgeir Steinsland,                      
Jarle Wangensten (fra ca 13.04)
Reidar Johannessen, Einar Helge Oslandjohn.willy.valdemarsen@imr.no
HI prosjekt nr
Bjarte Kvinge, Terje Haugland
10242, 10110
H.P. Knudsen, Martin Dahl, Jarle 
Kristiansen
Instrumentsjef/operatør
hans.petter.knudsen@imr.no
Mocnesss, krilltrål
Spesielt utstyrs-behov
"Johan Hjort" 
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Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Planlagt 
avgang/ankomsthavn
Mannsk.     
skifte
Skifte-havn 250 nm/ 
Utl sone
Ansvarlig Prosjektøkonom
Fra Til
RED006-4 Verksted 01.jan 07.jan 05.jan Bergen Thorolf Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
Mannskapskifte 05.jan 05.jan Bergen
2E+06 RED063-1 Kalibrering EK 60 8. jan. 9. jan. Tysnes Bergen/Bergen Hans Petter Knudsen Hans P.Knudsen hans.petter.knudsen@imr.no Jan Erik Nygaard, Øyvind Torgersen
Snitt Snitt Kjell A. Mork S. Solbakken
FG1515-3 Plankton 
Mannskapsskifte/Liggedag 30.jan 31.jan Tromsø 30. jan. Tromsø
BIO062-1 Økosystem Barentshavet, NIFES Asgeir Aglen 10081-1, 10935, 10325, 11415
FG4008-2  Hydrografi og plankton Tor Knutsen T.Loddengaard WP 2 håv 10933, 10935, 10325
FG12016-2 Interkalibrering trål 01.feb 06.feb Arill Engås 10261
Mannskapsskifte 1. mar. 1. mar. Kirkenes Kirkenes
Liggedag ###### 16. mar. Tromsø
2E+06 FG1014-1 Skreitokt ###### 7. apr. 20 Lofoten Tromsø/Bodø 27. mar. Erik Berg Erik Berg T.Loddengaard erik.berg@imr.no Øyvind Torgersen, Lage Drivenes 10081-2
Transitt Bodø - Bergen 08.apr 09.apr 2 Bodø/Bergen
Liggedag 10.apr 10.apr  Bergen Bergen
FG2026-2 Tobis Tore Johannesen Mocness, Grabb, Kommersiell tobistrål 10176
FG5018-2 Plankton 
FTA000-1B Radioaktivitet Ingrid Sværen L.Kleppe Box-corer, trål, nannhenter 10018-1
Snitt Hydrografi 
Mannskapskifte 24.apr 24.apr Kristiansand Kristiansand
2E+06 FG2024-4 Eggtokt vest av Irland 14.mai 09.jun 25 Bergen/Bergen 23.mai Ja Svein Iversen Svein Iversen L.Kleppe svein.iversen@imr.no Promonitor Lage Drivenes + vikar 10137
Mannskapsskifte/Liggedag 22.mai 23.mai ? Galway
2E+06 FG5011-1  MUST og MESSOR sluttevaluering 10.jun 19.jun 10 Bergen/Bergen   Tor  Knutsen Tor  Knutsen T.Loddengaard 
og W Olsen tor.knutsen@imr.no
Messor, Multisampler, Tauet farkost, Must-farkost, krilltråll Jan Erik Nygaard, Øyvind Torgersen 10380, 10230, 11144-13
Mannskapsskifte/Liggedag 20.jun 21.jun  ? 20. jun. Bergen
FG2029-1 Økosystem Nordsjøen, NIFES Odd Smedstad Odd Smedstad L.Kleppe odd.smedstad@imr.no 10168, 10134, 10327, 10930
Snitt Hydrografi 
Mannskapsskifte/Liggedager 20.jul 24.jul   22.jul Bergen
Snitt Svinøy + Gimsøy  Kjell A. Mork S. Solbakken
FG5015-3 Plankton 
FG1010-1 Økosystemtokt Barentshavet Erik Olsen T.Loddengaard Mocness 11275, 11275-1 til -8
Snitt Hydrografi 
Mannskapsskifte/Liggedag 20.aug 21.aug Tromsø 21.aug Tromsø
Reparasjon motor 01.sep 13.sep Tromsø
Mannskapsskifte 14. sep. 14. sep. Kirkenes 14.sep Tromsø
Transitt Tromsø-Bergen 27. sep. 30. sep. 4 Kirkenes/Bergen Kirkenes/Bergen
2007211 FG2040-4 Makrellakustikk 1. okt. 11. okt. 11 Nordsjøen Bergen/Bergen   Ja Dankert Skagen Rolf Korneliussen T.Loddengaard rolf.korneliussen@imr.no 10137
Mannskapsskifte/Liggedag 11. okt. 16. okt. Bergen 12.okt Bergen
2007212 FG1013-1 Økosystem kysten 15. okt. 11. nov. 26 Norskekysten Tromsø/Ålesund   Sigbjørn Mehl Sigbjørn Mehl T.Loddengaard sigbjøen.mehl@imr.no Box corer 10081-5, 10281
Mannskapsskifte/Liggedag 12. nov. 13. nov. 12.nov Tromsø
Snitt Hydrografi K. A. Mork
FG 5015-3 Plankton W. Melle
2007214 FG2038-1D Overvintring NVG, Norskehavet 26. nov. 18. des. 21 Bodø/Ålesund   Ja Reidar Toresen Reidar Toresen L.Kleppe reidar.toresen@imr.no Mocness 10133
Mannskapsskifte/Liggedag 10. des. 11. des. 11.des Tromsø
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K.A. Mork
Kjell A. Mork
Ja
Ja Erik Olsen Jan Erik Nygaard (til 21.08), Resten ikke bestemt
Øyvind Torgersen, Ole Sverre Fossheim
1.2 - 1.3 Jan Erik Nygaard, Lage Drivenes                            
1.3 - 16.3 Øyvind Torgersen, Magnar Majanger
Jan Erik Nygaard (til 29.04), Magnar Mjanger (fra 
29.04), Jarle Kristiansen
Øyvind Torgersen (til 06.07), Bjarte Kvinge (fra 
06.07), + Vikar (hele toktet)
Jan Erik Nygaard + en mann til, muligens vikar
2E+06
2E+06
Tromsø/Tromsø 21 aug/14 sep Tromsø
Bergen/Tromsø23.jul
15.mar Barentshavet
2E+06 10.jan 29.jan
2E+06
01.aug 20.sep 48
20 Norskehavet/Barentshavet
41
931.jul
01.feb
Svinøy, Gimsøy, Fugløya-Bjørnøya, Vardø-N Bergen/Tromsø
21.jun 19.jul 29
Ja
Kirkenes
2E+06 11.apr 13.mai Nordsjøen/Skagerrak31
122007213 14. nov. 25. nov.
2E+06
Tromsø/Bodø
 
Barentshavet Fugløya-Bjørnøya
Nordsjøen
Gimsøy, Fugløya - Bjørnøya, Svinøy
Svinøy + Gimsøy
erik.olsen@imr.no
HI prosjekt nrE-post toktkoordinatorTokt-koordinator Spesielt utstyrs-behov Instrumentsjef/operatør
kjell.arne.mork@imr.no
Kjell A. Mork kjell.arne.mork@imr.no
Tore Johannesen
asgeri.aglen@imr.noAsgeir Aglen
tore.johannesen@imr.no
Tromsø/Tromsø 01.mar Ja
24. apr. KristiansandBergen/Bergen
"Håkon Mosby" 
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nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Område Snitt Planlagt 
avgang/ankomsthavn
Mannsk 
skifte
Skifte-havn 250 nm/ 
Utl sone
Ansvarlig Prosjekt økonom
Fra Til
2007601 RED062-1 Kalibrering EK60 06.jan 07.jan 2 Tysnes Bergen/Bergen Hans Petter Knudsen Hans Petter Knudsen hans.petter.knudsen@imr.no Geir Landa, Lage Drivenes
FG2025-1 IBTS 1 kv, NIFES Odd Smestad L.Kleppe 10168, 10134, 10327, 10930
Snitt Hydrografi
Mannskapsskifte/Liggedag 29.jan 30.jan 30.jan Stavanger
FG6010-1 Reketokt, NIFES Gulborg Søvik S.Nordmo Campelen trål
Snitt Hydrografi
Mannskapsskifte/Liggedag 25.feb 26.feb 0 25. feb. Bergen Jarle Kristiansen
2007604 GFI014-1  GEOF332, Oseanografi 27.feb 08.mar 10 Vestlandet Bergen/Bergen Harald Svendsen Harald Svendsen harald.svendsen@gfi.uib.no Jarle Kristiansen
2007605 GEO020-2 Geotekn 2007 09.mar 11.mar 3 Vestlandet Bergen/Bergen Yngve Kristoffersen Yngve Kristoffersen yngve.kristoffersen@geo.uib.no Geir Landa
2007606 GFI013-1 GEOF 231Operasjonell oseanografi 12.mar 15.mar 4 Vestlandet Bergen/Bergen Eva Falck Eva Falck eva.falck@gfi.uib.no Geir Landa
GFI026-2 Damocles/IPY, Overv. Golfstrømmen i Svinøysnittet Kjell A. Orvik Kjell A. Orvik kjell.orvik@gfi.uib.no Slepe CTD, Tauet Farkost
Snitt Svinøysnittet
Mannskapsskifte/Liggedag 24.mar 25.mar Bergen 24. mar. Bergen Geir Landa
2007608 GFI024-1 GEOF130 Oseanografi 26.mar 27.mar 2 Vestlandet Bergen/Bergen Corinna Schrum Corinna Schrum corinna.schrum@gfi.uib.no Geir Landa
2007609 FG19002-4 Sildelarver 28.mar 11.apr 15  Vestlandet Bergen/Tromsø Erling K. Stenevik Erling K. Stenevik S.Johanson erling.kaare.stenevik@imr.no Geir Landa
Liggedager 12.apr 19.apr Tromsø
Mannskapsskifte 20.apr 20.apr Tromsø 20. apr. Tromsø
Snitt Hydrografi Norskehavet, Bjørnøya V Tor W. Kangas
Snitt Fugløya-Bjørnøya inkl riggutskifting Tor W. Kangas P.Baardsen
Mannskapsskifte 21.mai 21.mai Bergen 21. mai. Bergen
2007611 FG9002-2 Mengdemåling vassild  07.mai 03.jun 24 Skagerrak og Nordvestlandet Svinøy Tromsø/Bergen Ja Odd Aksel Bergstad Odd Aksel Bergstad odd.aksel.bergstad@imr.no
ROV Aglantha, Tauet farkost
Geir Landa (til 21.05), Asgeir Steinsland (til 
21.05), Reidar Johannesen (fra 21.05), Jarle 
Wangensten (fra ca 29.05, ROV-op) 10219
Verksted 04.jun 22.jun 11.jun Thorolf Knudsen Thorolf Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
Mannskapsskifte 22.jun 22.jun
GFI025-2 Riggutskifting stasjon Mike Svein Østerhus Svein Østerhus svein.osterhus@gfi.uib.no
FG4009-3 Strømrigger Barentshavet (Samtidig med F-B) Harald Loeng Tor W. Kangas S. Solbakken tor.villy.kangas@imr.no ROV Aglantha
Snitt Fugløya - Bjørnøya, Vardø N
GFI015-2 Svalbard kyst Eva Falck CTD, vannhenter, corer
GFI017-2 BASSEX, Yermak Plateau  Ilker Fer Microstructure profiler, exp. Current-meters, CTD, ADCP
GFI029-2 DAMOCLES-BASSEX   Peter Haugan Slepe CTD
Snitt
Mannskapsskifte 20.jul 20.jul 20.jul Longyearbyen
GEO023-2 Petrobar  Rolf Mjelde Seismikk, Grav/mag
GEO025-2 Utlegging av OBS ved Bjørnøya Rolf Mjelde
Mannskapsskifte 19.aug 19.aug 19.aug Longyearbyen
2007615 GEO022-1 Svalex 20.aug 01.sep 13 Svalbard Longyearbyen/Longyearbyen Rolf Mjelde Rolf Mjelde rolf.mjelde@geo.uib.no Seismikk, Grav/mag Lage Drivenes
2007616 AND011-4 Opphenting tapt CTD 02.sep 04.sep 3 Svalbard   ROV Aglantha Reidar Johannesen, Jarle Wangensten
2007617 GFI023-1 Undervisning AGF214 05.sep 17.sep 13 Svalbard Longyearbyen/Longyearbyen Reidar Johannesen
Mannskapsskifte 18.sep 18.sep 18.sep Longyearbyen
GFI028-4 IPY/CARE Grønland  Ola M. Johannessen Slepe CTD, CTD rosette, Seasoar, ADCP, met stasjon, store 
GFI 025-2 Riggopptak ved Jan Mayen Svein Østerhus
2007619 BIO052-1 MAR2 230  Fiskeriøkologi 09.okt 15.okt 7 Nordsjøen Bergen/Bergen Arne Johannessen Arne Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no Multinett, Bomtrål, MIK, BEI
Mannskapsskifte 16.okt 16.okt 16.okt Bergen
2007620 GFI027-2 Damocles/IPY, Overv. Golfstrømmen i Svinøysnittet 17.okt 24.okt 8 Norskehavet Bergen/Bergen Ja Kjell A. Orvik Kjell A. Orvik kjell.orvik@gfi.uib.no Slepe CTD
Vedlikehold 25.okt 26.okt Bergen
2007621 GEO021-2 Geotekn 2007 27.okt 29.okt 3 Vestlandet Bergen/Bergen Yngve Kristoffersen Yngve Kristoffersen yngve.kristoffersen@geo.uib.no Penetrasjonsekkolodd
Liggedager 30.okt 31.okt   
2007622 BIO056-4 MAR310 Marinbiologiske feltmetoder 01.nov 04.nov 4 Vestlandet Bergen/Bergen Anne C. Palm Anne C. Palm anne.palm@bio.uib.no Multibeam, Multinett, Multisampler, Slepe CTD, Akustikk og 
Transitt Bergen - Arendal 05.nov 06.nov 2
2007623 FG2035-1 Økosystem kysten 07.nov 16.des 38 Norskekysten Arendal/Bodø Ja Else Torstensen Sigbjørn Mehl T. Loddengaard sigbjoern.mehl@imr.no Mocness, Box corer, Fluorimeter 10134, 10133, 10281, 10081-5
 Mannskapsskifte/Liggedag 15.nov 16.nov 16.nov Bergen
Transitt Bodø - Bergen 08.des 16.des
2007624 GEO024-2 Swathseis 10.des 16.des 0 Vestlandet Bergen/Bergen Rolf Mjelde Rolf Mjelde rolf.mjelde@geo.uib.no Seismikk
Mannskapsskifte 17. des. 17. des. 17.des Bergen
295  
Ja
Ja Ilker Fer
Longyearbyen/Longyearbyen Geir Landa, Lage Drivenes
Reidar Johannesen, Einar Helge Osland (evt 
vikar om ikke rov)
Geir Landa
Ola M. Johannessen
ola.johannessen@nersc.no
Fugløya-Bjørnøya + Vardø 
N Bergen - Longyearbyen
Sørkapp V + Bjørnøya V 
(inkl russ.pos)
2007612 Barentshavet
Barentshavet, Svalbard
23.jun 09.jul 17
2007613 10.jul 04.aug 25
2007618 Longyearbyen/BergenIsland/Grønlandshavet19.sep 08.okt 20
Geir Landa 
Jarle Kristiansen
Geir Landa
Longyearbyen/Longyearbye
n
20.jul
 
Ja
 
Barentshavet05.aug 18.aug2007614 14
Bergen/Bergen
rolf.mjelde@geo.uib.no
Rolf Mjelde
Norskehavet
Tromsø/Tromsø
Ja
Longyearbyen
Ja
Ilker.Fer@bjerknes.uib.no
Fugløya-BjørnøyaNorskehavet - Barentshavet
Svinøy
06.mai 16
823.mar
08.jan 06.feb 28
18
2007607
2007610 21.apr
16. mar.
30. jan.2007602 Nordsjøen
Skagerrak2007603 07.feb 24.feb
Fartøy-
døgn
Instrumentsjef/operatørSpesielt utstyrsbehovTokt-koordinator
Bergen/Bergen
odd.smedstad@imr.no
guldborg.soevik@imr.no
Bergen/Bergen
Tor W. Kangas
HI prosjekt nrE-post toktkoordinator
Reidar Johannesen, Jarle Wangensten
Gulborg Søvik
Odd Smedstad
Ja
"Jan Mayen" 
Nasjonalt_toktprogram_2007_ver_3.1
Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Planlagt avgang/ankomsthavn 250 nm/ Utl sone Ansvarlig
Fra Til
FG4012-4 IPY-NESSAR
Snitt Gimsøysnittet
2007702 FG1011-1 Økosystem Barentshavet 10.sep 27.sep 18 Barentshavet Longyearbyen/Tromsø
2007703 FG1015-1  Økosystem kysten 23.okt 24.nov 33
Mannskapsskifte 22.nov 22.nov Ålesund 22. nov. Ålesund
71
Longyearbyen/Longyearbyen2007701 30.jul 18.aug 20 Barentshavet
HI prosjekt nrInstrumentsjef/operatørTokt-koordinator Spesielt utstyrsbehovE-post toktkoordinator
"G. M. Dannevig" 
Nasjonalt_toktprogram_2007_ver_3.1
Side 1
 
Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Ansvarlig Prosjektøkonom
Fra Til
Arbeidsdag mannskap 08.jan 08.jan 1
2007301 FG19003-4  Innfanging av levende torsk, Østlandet 09.jan 11.jan Østlandet Anders Thorsen Trål, transportkar 11387
2007302 C  Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 12.jan 14.jan 3 Norsk Skagerakkyst Anders Thorsen Anders Thorsen S. Johanson anders.thorsen@imr.no
2007303 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 15.jan 16.jan 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Anders Thorsen CTD m/vannhentere
Arbeidsdag mannskap 05.feb 05.feb 1
2007304 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 06.feb 07.feb 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Halvor Knutsen P. Baardsen halvor.knutsen@imr.no CTD m/vannhentere
2007305 C  Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 08.feb 10.feb 3 Norsk Skagerakkyst P. Baardsen
2007306 FG3027-2 Utsetting strømmålere 11.feb 12.feb 2 Tvedestrand Halvor Knutsen Halvor Knutsen P. Baardsen halvor.knutsen@imr.no CTD sonde 10321
2007307 FG 6011  Trålkalibrering med Håkon Mosby 13.feb 14.feb 2 Skagerrak Guldborg Søvik Guldborg Søvik S. Nordmo guldborg.soevik@imr.no Reketrål 1420
2007308 FG13009-2  Innsamling stamfisk 15.feb 02.mar 16 Rogaland - Nordmøre Stavanger/Bergen Knut Jørstad Knut Jørstad H. Pedersen
Transitt Bergen - Arendal 03.mar 05.mar 3 Bergen/Flødevigen
Arbeidsdag mannskap 18.mar 18.mar 1
2007309 FG3024-3 Eggtokt 19.mar 25.mar 7  Lillesand-Mandal Torjan Bodvin Torjan Bodvin P. Baardsen torjan.bodvin@imr.no Egghåv
2007310 C  Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 26.mar 28.mar 3 Norsk Skagerakkyst Torjan Bodvin P. Baardsen
2007311 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 29.mar 30.mar 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Torjan Bodvin P. Baardsen CTD m/vannhentere
Arbeidsdag mannskap 13.apr 13.apr 1
FG5013-4  Miljøtokt Nordsjøen, Lars-Johan Naustvoll
C  Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT W. Olsen
A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 
2007313 FG3028-2 Innhenting strømmålere 04.mai 04.mai 1 Tvedestrand Halvor Knutsen Halvor Knutsen P. Baardsen halvor.knutsen@imr.no CTD sonde 10321
Transitt Arendal - Hardanger 05.mai 07.mai 3
2007314 FG4010-2 Hardangerfjordtokt 1 08.mai 12.mai 5 Karin Boxaspen Karin Boxaspen H. Pedersen karin.boxaspen@imr.no
Transitt Hardanger - Bergen 13.mai 13.mai 1
Stilleligge Bergen 14.mai 03.jun  
Arbeidsdag mannskap 04.jun 04.jun 1
Transitt Arendal - Hardanger 05.jun 07.jun 3
2007315 FG4 Lakselusoverevåkning/Hardangerfjordtokt 2 08.jun 14.jun 7 Hardangerfjorden Karin Boxaspen Karin Boxaspen H. Pedersen karin.boxaspen@imr.no
Transitt Hardanger - Arendal 15.jun 17.jun 3
2007316 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 18.jun 19.jun 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Jan Atle Knutsen P. Baardsen CTD m/vannhentere
2007317 FG Strandnot 20.jun 22.jun 3 Jan Atle Knutsen P. Baardsen
FG3029-2 Hummer data tags Jan Atle Knutsen P. Baardsen jan.atle.knutsen@imr.no CTD sonde 11332
C  Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, P. Baardsen
2007319 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 01.jul 02.jul 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Lars-Johan Naustvoll Lars-Johan Naustvoll W. Olsen lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere
Arbeidsdag mannskap 07.aug 07.aug 1
Verksted 08.aug 19.aug 12 Hirtshals Thorolf Knudsen Thorolf Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
2007320 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 20.aug 20.aug 1 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Jan Atle Knutsen P. Baardsen jan.atle.knutsen@imr.no CTD m/vannhentere
FG3021-1 Hummerreservater   Jan Atle Knutsen P. Baardsen CTD sonde 11332, 11332-01
C  Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
Arbeidsdag mannskap 12.sep 12.sep 1
2007322 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 13.sep 14.sep 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Halvor Knutsen P. Baardsen halvor.knutsen@imr.no CTD m/vannhentere
FG3015-1 Strandnotundersøkelser Halvor Knutsen P. Baardsen CTD sonde 10318
C Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
B Kystovervåking SFT 
2007324 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 07.okt 08.okt 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Halvor Knutsen P. Baardsen halvor.knutsen@imr.no CTD m/vannhentere
Arbeidsdag mannskap 02.nov 02.nov 1
2007325 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 03.nov 04.nov 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Jakob Gjøsæter P. Baardsen jakob.gjoesaeter@imr.no CTD m/vannhentere
2007326 FG3022-2 Miljøgifter Grenlandsfjorden 05.nov 10.nov 6 Grenlandsfjorden Jan Atle Knutsen Jakob Gjøsæter P. Baardsen jakob.gjoesaeter@imr.no CTD
2007327 FG3023-2 Vinterfiske i Skagerrak 11.nov 04.des 24 Skagerrak Jakob Gjøsæter Jakob Gjøsæter P. Baardsen jakob.gjoesaeter@imr.no
2007328 A + B  Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og Kystovervåking SFT 05.des 06.des 2 Skagerrak Torungen - Hirtshals Ja Jakob Gjøsæter P. Baardsen jakob.gjoesaeter@imr.no CTD m/vannhentere
195
2007318 23.jun 30.jun 8
2007312 14.apr 03.mai 20
HI prosjekt nrTokt-koordinator Spesielt utstyrsbehov250 nm/ 
Utl.sone 
e-post toktkoordinator
Skagerrak, Kattegat
Jan Atle Knutsen
lars.johan.naustvoll@imr.no CTD m/vannhentere, WP-2Torungen - Hirtshals Ja Lars-Johan Naustvoll
21.aug 31.aug 11 Skagerrakkysten
halvor.knutsen@imr.no
jan.atle.knutsen@imr.noJan Atle Knutsen
Halvor Knutsen2007323 15.sep 06.okt 22
Skagerrak
2007321
Skagerrak
"Hans Brattsrøm" 
Nasjonalt_toktprogram_2007_ver_3.1
Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Planlagt 
avgang/ankomsthavn
Ansvarlig Prosjekt økonom
Fra Til
2E+06 Utsetting av akustiske instrumenter i Lurefjorden 8. jan. 8. jan. 1 Lurefjorden Bergen/Bergen (HIB) Dag Aksnes Dag Aksnes dag.aksnes@bio.uib.no
2E+06 19003-4 Innfang.levende torsk 09.jan 12.jan 4 Austevoll Anders Thorsen Anders Thorsen S. Johanson Trål, transportkar 11387
 Verksted 15.jan 23.jan 9 Vestlandet Thorolf Knudsen T. Knudsen thorolf.knudsen@imr.no
2E+06 FG3030-3 Skjell 24.jan 26.jan 3 Vestlandet Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oeivind.strand@imr.no Dykkerutstyr 11478-01
2E+06 AND012-3A Collection of Appendiculara 29.jan 29.jan 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouget@sars.uib.no Slepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
BIO054-1A  Innsamling av biologisk materiale Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander
BIO066-4A Innsamling av svamp Korsfj./Langenuen/Bjørnafj. Bergen/Bergen Hans Tore Rapp schander@bio.uib.no Bergskrape, Trekantskrape, CTD
2E+06 FG3035-3A CANO fisk, Sedimentprøver 5. feb. 9. feb. 5 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Ervik Arne Ervik P. Baardsen arne.ervik@imr.no 11478
FG2022-2A Økosystem Lindåspollen Leif Nøttestad (HI) L. Kleppe leif.nottestad@imr.no
FG2022-2B Økosystem Lindåspollen Arne Johannesen 
2E+06 AND012-3B Collection of Appendiculara 24.feb 24.feb 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.noSlepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
2E+06 GEO030-1  Geol 200, Marin geologi og geofysikk 26.feb 02.mar 5 Vestlandet Bergen/Bergen Inge Aarseth Inge Aarseth inge.aarseth@geo.uib.no Box corer, seismikk, 2,5 m kjerneprøver
2E+06 FG2022-2C  Økosystem Lindåspollen 05.mar 10.mar 5 Lindåspollen Bergen/Bergen Leif Nøttestad (HI) Leif Nøttestad (HI) L. Kleppe leif.nottestad@imr.no
2E+06 BIO054-1B Innsamling av biologisk materiale 12.mar 13.mar Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no
Verksted 12.mar 13.mar
2E+06 BIO060-1A MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 14.mar 15.mar 2 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
2E+06 BIO060-1B MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 19.mar 23.mar 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
Tetsing av oseanografisk bøye 24.mar 24.mar 1 Sørfjorden, Arna Espegrend/Espegrend Karin Boxaspen Karin Boxaspen karin.boxaspen@imr.no
2E+06 BIO060-1C MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 26.mar 29.mar 4 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
2E+06 AND012-3C Collection of Appendiculara 30.mar 30.mar 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouget@sars.uib.no Slepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
Avspasering mannskap 31.mar 09.apr
2E+06 AND012-3D Collection of Appendiculara 10.apr 10.apr 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouget@sars.uib.no Slepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
2E+06 BIO060-1D MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 11.apr 12.apr 2 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
2E+06 GFI022-1B Undervisningstokt elever i VGS 13.apr 13.apr 1 Vestlandet Bergen/Bergen Ingunn Skjelvan Ingunn Skjelvan ingunn.skjelvan@gfi.uib.no Planktonhåv
2E+06 BIO060-1E MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 16.apr 18.apr 3 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
2E+06 BIO054-1C  Innsamling av biologisk materiale 19.apr 20.apr 2 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no
2E+06 BIO066-4B Innsamling av svamp 23.apr 23.apr 1 Korsfj./Langenuen/Bjørnafj. Bergen/Bergen Hans Tore Rapp Christoffer Schander schander@bio.uib.no
2E+06 GFI022-1A Undervisningstokt elever i VGS 25.apr 25.apr 1 Vestlandet Bergen/Bergen Ingunn Skjelvan Ingunn Skjelvan ingunn.skjelvan@gfi.uib.no Planktonhåv
2E+06 FG3035-3B CANO fisk, Innsamling av sedimenter 26.apr 27.apr 2 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Ervik Arne Ervik P. Baardsen arne.ervik@imr.no 11478
Notskifte Matre 02.mai 04.mai 3 Matre Bergen/Bergen Øivind Torslett Øivind Torslett H. Pedersen oeivnind.strand@imr.no
2E+06 BIO060-1F MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 07.mai 11.mai 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
2E+06 BIO060-1G MAR 211 Marin floristikk og faunistikk 14.mai 16.mai 3 Vestlandet Espegrend/Espegrend Jorun K Egge Jorun K Egge jorun.egge@bio.uib.no
2E+06 AND012-3E Collection of Appendiculara 18.mai 18.mai 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.noSlepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
2E+06 Laksefjord prosjekt 19.mai 20.mai 2 Vestlandet Bergen/Bergen Lars Asplin Lars Asplin lars.asplin@imr.no
2E+06 BIO050-1 BIO 202, Innsamlin av materiale of underv.tokt 21.mai 24.mai 4 Vestlandet Bergen/Bergen Audrey Geffen Audrey Geffen audrey.geffen@bio.uib.no
2E+06 FG3019-2 Tareovervåking (sørlig del) 25.mai 04.jun 11 Møre/Trøndelag Bergen/Bergen Henning Steen Henning Steen P. Baardsen henning.steen@imr.no 10234
Verksted 05.jun 05.jun Bergen
2E+06 BIO061-2 Sildelarver Lindåspollen 06.jun 06.jun 1 Lindåspollen Bergen/Bergen Arne Johannessen Arne Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no
2E+06 AND012-3F Collection of Appendiculara 07.jun 07.jun 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.noSlepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
NIVA Utleie NIVA. Grabbing Sotra og Bjørnefjorden 08.jun 08.jun 1 Vestlandet Bergen/Bergen Torbjørn Johnsen Torbjørn Johnsen torbjoern.johnsen@niva.no
NIVA Utleie NIVA 11.jun 15.jun 5 Sørfjorden Bergen/Bergen Frode Uriansrud Frode Uriansrud 'Frode.Uriansrud@niva.no'
2E+06 FG3033-2 CANO bivalve 18.jun 22.jun 5 Lysefjorden Bergen/Bergen Jan Aure Jan Aure P. Baardsen jan.aure@imr.no 11478-01
HMS dag 25.jun 25.jun 1 Byfj./Korsfj. Bergen/Bergen Anne Gro Salvanes Anne Gro Salvanes
BIO054-1D Innsamling av biologisk materiale Vestlandet Christoffer Schander
BIO066-4C Innsamling av svamp Korsfj./Langenuen/Bjørnafj. Hans Tore Rapp schander@bio.uib.no Bergskrape, Trekantskrape, CTD
2E+06 AND012-3G Collection of Appendiculara 02.jul 02.jul 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouget@sars.uib.no Slepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
2E+06 Akustiske instrumenter 03.jul 04.jul 2 Masfjorden Bergen/Bergen (HIB) Dag Aksnes Dag Aksnes Dag.Aksnes@bio.uib.no
Ferie båtførere 05.jul 27.jul
BIO054-1E Innsamling av biologisk materiale Vestlandet Christoffer Schander
BIO066-4C Innsamling av svamp Korsfj./Langenuen/Bjørnafj. Hans Tore Rapp schander@bio.uib.no Bergskrape, Trekantskrape, CTD
Notskifte Matre 01.aug 03.aug 3 Matre Bergen/Bergen Ø. Torslett Ø. Torslett H. Pedersen
2E+06 BIO065-4 Svampfauna 06.aug 12.aug 7 Vestlandet Bergen/Bergen Hans T. Rapp Hans T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Tareskrape, Bergskrape, Trekantskrape, CTD
2E+06 BIO054-1F Innsamling av biologisk materiale 14.aug 15.aug 2 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no
2E+06 AND012-3H Collection of Appendiculara 19.aug 19.aug 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no  Slepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
2E+06 FG3034-2 CANO bivalve 20.aug 31.aug 12 Lysefjorden Bergen/Bergen Jan Aure Jan Aure P. Baardsen jan.aure@imr.no 11478-01
2E+06 Undervisningstokt  Biologisk institutt 03.sep 04.sep 12 Karin Pittman Karin Pittman Karin.Pittman@bio.uib.no
2E+06 BIO055-1 MAR 310 Marinbiologiske metoder 05.sep 07.sep 3 Raunefjorden Espegrend/Espegrend Anne C. Palm Anne C. Palm anne.palm@bio.uib.no
2E+06 AND012-3I Collection of Appendiculara 10.sep 10.sep 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.noSlepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
BIO054-1G Innsamling av biologisk materiale Vestlandet Christoffer Schander
BIO066-4E Innsamling av svamp Korsfj./Langenuen/Bjørnafj. Hans Tore Rapp Bergskrape, Trekantskrape, CTD
2E+06 BIO059-1 MAR 312 Prøvetaking havbunn 17.sep 18.sep 2 Vestlandet Bergen/Bergen Kjersti Sjøtun Kjersti Sjøtun kjersti.sjotun@bio.uib.no Tareskrape, trekantskrape, grabb
2E+06 FG6016-2 Taskekrabbe 19.sep 21.sep Vestlandet Bergen/Bergen Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oivind.strand@imr.no 10953
2E+06 FG 3 Sporstoffer, Innsamling fisk og fauna 24.sep 28.sep 5 Vestlandet Bergen/Bergen Pia K. Hansen Pia K. Hansen P. Baardsen pia.hansen@imr.no 10806
2E+06 FG6017-4 Taskekrabbe 16.okt 18.okt Vestlandet Bergen/Bergen Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oivind.strand@imr.no 10953
2E+06 FG3035-3E Sedimentprøver 01.okt 05.okt 5 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Ervik Arne Ervik P. Baardsen arne.ervik@imr.no 11478
2E+06 Notskifte Matre 08.okt 10.okt 3 Matre Bergen/Bergen Ø. Torslett Ø. Torslett H. Pedersen
2E+06 AND012-3J Collection of Appendiculara 15.okt 15.okt 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.noSlepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
2E+06 Vannprøver 16.okt 16.okt 1 Øygarden Bergen/Bergen Anita Jacobsen Anita Jacobsen Vannhenterkrans m/CTD
Innhenting av instrumenter 17.okt 17.okt 1 Herdlafjorden Bergen/Bergen Pia K. Hansen Pia K. Hansen
Innsamling av biologisk materiale 18.okt 18.okt 1 Vatlestraumen Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no Trekantskrape
2E+06 BIO063-1A MIK 201 Undervisning plankton 19.okt 19.okt 1 Osterfjorden Bergen/Bergen Svein R. Erga Svein R. Erga svein.erga@bio.uib.no Fluorimeter, vannhentere
Bergen/Bergen Christoffer Schander
Bergen/Bergen 
Spesielt utstyrs-behovE-post toktkoordinator
Arne Johannessen
Christoffer Schander
schander@bio.uib.no
Christoffer Schander
4
02.feb 4
2E+06
28.jun 3
23. feb. 1212. feb.2E+06
2E+06
2E+06 26.jun
30.jan
HI 
prosjekt 
nr
Bergen/Bergen
Bergen/Bergen Christoffer Schander
Lindåspollen
Tokt-koord.
30.jul 31.jul
2E+06 11.sep 14.sep
"Hans Brattsrøm" 
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2E+06 BIO053-2 Molluscan reprod. 20.okt 26.okt 7 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no
2E+06 BIO054-1H Innsamling av biologisk materiale 29.okt 01.nov 4 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no
2E+06 FG13007-2  Gyting i merd 03.nov 10.nov 8 Austevoll Bergen/Bergen Knut Jørstad Knut Jørstad H. Pedersen knut.joerstad@imr.no 10952
2E+06 AND012-3K Collection of Appendiculara 12.nov 12.nov 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no  Slepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
CTD/filming 13.nov 15.nov 1 Ulvesundet Bergen/Bergen Magnesen Magnesen
2E+06 FG6015-2 Taskekrabbe 13.nov 15.nov Vestlandet Bergen/Bergen Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oivind.strand@imr.no 10953
2E+06 Akustiske instrumenter 19.nov 20.nov 2 Masfjorden Bergen/Bergen (HIB) Dag Aksnes Dag Aksnes Dag.Aksnes@bio.uib.no
Innsamling av biologisk materiale 19.nov 19.nov Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander
Innsamling av biologisk materiale 21.nov 21.nov 1 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander
Innsamling av sedimentprøver 23.nov 23.nov 1 Vågen Bergen/Bergen Grete Holm, NGI gh@ngi.no Grabb
BIO054-1I Innsamling av biologisk materiale Vestlandet Christoffer Schander
BIO066-4F Innsamling av svamp Korsfj./Langenuen/Bjørnafj. Hans Tore Rapp Bergskrape, Trekantskrape, CTD
2E+06 AND012-3L Collection of Appendiculara 03.des 03.des 1 Rosslandspollen Bergen/Bergen (HIB) Jean-Marie Bouquet Jean-Marie Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.noSlepe CTD, Plankton net 350 microm, vannrosett
Innsmlaing bunnprøver 04.des 05.des 2 Espeland Espegrend/Espegrend Jon Kongsrud Jon Kongsrud
Innsmaling av svamp 13.des 13.des 1 Vestlandet Hans T. Rapp Hans T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Tareskrape, Bergskrape, Trekantskrape, CTD
2E+06 BIO054-1J Innsamling av biologisk materiale 18.des 21.des 4 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander schander@bio.uib.no
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Bergen/Bergen Christoffer Schander schander@bio.uib.no2E+06 27.nov 30.nov 4
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Fra Til
Transitt Molde - Bergen 12.mar 14.mar 3
2007501 FG3031-3 Fødeopptak skjell 15.mar 17.mar 4 Vestlandet Bergen/Bergen Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oeivind.strand@imr.no Dykkerutstyr
2007502 FG2022-2D  Økosystem Lindåspollen 19.mar 24.mar 7 Lindåspollen Bergen/Bergen Leif Nøttestad Leif Nøttestad L. Kleppe leif.nottestad@imr.no
2007503 FG2022-2E  Økosystem Lindåspollen 26.mar 31.mar 6 Lindåspollen Bergen/Bergen Leif Nøttestad Leif Nøttestad L. Kleppe leif.nottestad@imr.no
2007504 FG3032-3 Fødeopptak skjell 11.apr 13.apr 3 Vestlandet Bergen/Bergen Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oeivind.strand@imr.no Dykkerutstyr
2007505 FG13005-2 Gyting i merd 14.apr 18.apr 5 Austevoll Bergen/Bergen Knut Jørstad Knut Jørstad H. Pedersen knut.jorstad@imr.no Planktonhåv/trål, hydrografi 10952
2007506 FG3020-2 Tareovervåking 19.apr 06.mai 18 Møre/Trøndelag Bergen/Bergen Henning Steen Henning Steen P. Baardsen henning.steen@imr.no 10234
2007507 FG2028-4  Ungsei 07.mai 29.mai 23 Vestlandet Bergen/Bergen Odd Smestad Odd Smestad L. Kleppe odd.smedstad@imr.no Gunnar Lien 10168
2007508 FG13006-2 Gyting i merd 30.mai 05.jun 7 Austevoll Bergen/Bergen Knut Jørstad Knut Jørstad H. Pedersen knut.jorstad@imr.no Planktonhåv/trål, hydrografi 10952
Transitt Bergen-Kristiansund 06.jun 08.jun 3 Bergen/Kristiansund
2007509 FG6014-2 Kamskjell 09.jun 18.jun 10 Møre/Trøndelag Kristiansund/Kristiansund Øivind Strand Øivind Strand S. Nordmo oeivind.strand@imr.no Dykkerutstyr 10953, 10824
Transitt Kristiansund-Matre 19.jun 21.jun 3 Kristiansund/Matre
Notskifte Matre 22.jun 24.jun 3 Matre Matre/Bergen Øivind Torslett Øivind Torslett H. Pedersen oivind.torslett@imr.no
2007510 FG3035-3C CANO fisk, Innsamling av sedimenter 25.jun 29.jun 5 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Ervik Arne Ervik P. Baardsen arne.ervik@imr.no 11478
Fartøyet disponeres av eier 01.jul 29.jul  
Transitt Molde - Bergen 30.jul 31.jul 2
2007511 FG13004-2 Hummerundersøkelser  01.aug 17.aug 17 Vestlandet Bergen/Bergen Knut Jørstad Knut Jørstad H. Pedersen knut.jorstad@imr.no Åleruser og teiner 10951
Transitt Bergen - Kirkenes 18.aug 24.aug 7 Bergen/Kirkenes
2007512 FG12017-3  Miljøvennlig trål 25.aug 08.sep 15 Barentshavet Kirkenes/Kirkenes John W. ValdemarsenJohn W. Valdema T. Loddengaard john.willy.valdemarsen@ FOCUS 11270, 10266
2007513 FG12022-4 Fløyttetiner  09.sep 21.sep 13 Finnmark Kirkenes/Kirkenes Dag M. Furevik Dag M. Furevik T. Loddengaard dag.furevik@imr.no 11278
Transitt Kirkenes - Tromsø 22.sep 24.sep 3 Kirkenes/Tromsø
2007514 FG11002-4 Bestandsestimering havert  25.sep 25.okt 31
  
Nordland Tromsø/Trondheim Kjell T. Nilsen Kjell T. Nilsen S. Nordmo kjell.tormod.nilsen@imr.nEget utstyr bringes 10263
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